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Voor het omslag heeft de heer A.M. Millington-Ward uit 
Oegstgeest foto's beschikbaar gesteld van onderdelen van de 
honingbij. De foto's zijn gemaakt met een scanningelectronen- 
microscoop. We beginnen de jaargang met de kop van een 
werkbij. De kop is driehoekig en enigszins afgeplat. In 
bovenstaand schematisch overzicht zijn de diverse zintuigen 
en monddelen aangegeven. 
Zien: Ocelli (1); Samengesteld oog (2). Ruiken en horen: 
Antenne (3). Uitwendig skelet: Clypeus (4); Epistomal sulcus 
(11); Tentoral pit (12). Monddelen: Labrum (bovenlip)(5); Galea 
(6); Glossa (tong) (7); Labial palpus (8); Mandibel (bovenkaak) 
(9); mond (10). 
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Van de redactie 
In deze laatsb week van 2000 is het januarinummer van de tiende jaargang van Bijen alweer bijna drukklaar. 
Inderdaad, het is alweer zo'n I I jaar geleden dat de toenmalige redacties van Bijenteeh en 't Groentje in de 
stationsrestauratie van Der, &os& voor het eerst met elkaar om de tafel zaten. Het k e n  van het hoofdartikel 
over de hoorzittingen bij de ZìTû roept bij mij weer de herinneringen aan deze besprekingen op: ook -n 
vragen over 'het b@n bestaan of verdwijnen van het oude vertrouwde' of %ie levnit de hooMacteurf.  
Zakelijke vragen dus, geen vragen over inhoud of doelstelling van het Mad. Ik zie ave- met de . 
besprekingen over de fusie van de bijenhoudenorganisaties. Toch hoop ik oprecht dat er uit &ze besprekingen 
heldere visies komen met betrekking tot de plaats van de bijenhoudertj in de samenieving: landbouw- 
organisatie, onderdeel van de milieu-educatie d w ~ d m  we een organisatie vergetijkbaar met 'postduiven- 
houden'. Een en ander is van essentie4 belang om de verwachtingen van de deeinemen aan de hoorzittingen 
waar te kunnen maken. De redactie van Bijen houdt u, ook in 2001, op de hoogte. 
Madeen Boefjan 
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